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ιταλικός δρόμος για τις βιβλιοθήκες: πώς τα εθνικά συστήματα μπορούν να 
βελτιώσουν τις τοπικές υπηρεσίες! 
Οι ιταλικές βιβλιοθήκες αγωνίστηκαν, για αιώνες θα έλεγα, για την απόκτηση ενός 
εθνικού συλλογικού καταλόγου: θα μπορούσε κανείς να ονομάσει «όνειρο» τη δημιουργία 
όλου αυτού του βιβλιογραφικού όγκου, που επιτρέπει πρόσβαση σε όλους.  
Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις βιβλιοθήκης προετοίμασε το έδαφος για 
αυτό το αποτέλεσμα, δημιουργώντας την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία για βιβλιοθήκες (SBN),η 
οποία εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα και περιέχει εγγραφές και πληροφορίες από όλες τις 
σπουδαίες βιβλιοθήκες της Ιταλίας.  
Έχοντας βάση το Υπουργείο Πολιτισμού στη Ρώμη, η διοίκησή της περνά δια μέσου 
τοπικών περιφερειακών πόλων, που είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργικές 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, ώστε να λειτουργήσει με τον καλλίτερο τρόπο. Η 
Υπηρεσία έχει δημιουργήσει έναν πλούσιο, καλά οργανωμένο κατάλογο, που επιτρέπει 
στους χρήστες να εντοπίζουν όλα τα τεκμήρια σε εθνικό επίπεδο και να μπορούν να τα 
παραλάβουν. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα, που ενημερώνεται καθημερινά, και 
δίνει μια γενική άποψη για όλα τα τεκμήρια που υπάρχουν στα διάφορα είδη 
βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκές, δημόσιες, ιδιωτικές) προς όφελος των επιστημόνων, των 
φοιτητών και των ερευνητών. Αυτό το επίτευγμα είναι ίσως ένα μοναδικό παράδειγμα 
συντονισμού σε ευρεία κλίμακα γιατί βασίζεται σε ένα σύνολο καθολικά αποδεκτών 
προτύπων, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε προσπάθειες του συστήματος κάθε 
συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, ενθαρρύνοντας παράλληλα την εισαγωγή ευέλικτων και 
ευρύτατα αποδεκτών κριτηρίων για τις τοπικές ανάγκες.  
Aldo Pirola 
 
